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РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Черновой Дарьи Владимировны по теме Лексические особенности разноименных переводов романа Ф.М. Достоевского «Идиот» на английский язык.  
 
Выпускная квалификационная работа Д.В. Черновой представляет собой оригинальное, законченное исследование на актуальную и весьма сложную во многих отношениях тему. Несомненный и немалый научный интерес вызывает поставленная автором цель исследования – выявить зависимость  выбора и частотности переводческих трансформаций при передаче романа Ф.М. Достоевского «Идиот» на английском языке от времени создания перевода. Подобный сравнительный анализ переводов романа ранее не производился, что обусловило научную новизну исследования. Его актуальность связана с интенсивно развивающимися процессами межкультурной коммуникации и неотложной необходимостью учитывать опыт предшествующих поколений переводчиков при создании новых переводов художественной литературы.
 Необходимо отметить, что анализ материала требовал от автора проведения очень кропотливой и трудоёмкой работы, с которой Д.В. Чернова  успешно справляется, демонстрируя при этом хорошую научную подготовку и несомненные задатки исследователя. Работа выполнена тщательно и добросовестно, имеет четкую, логичную структуру, обоснованную задачами исследования, все положения убедительно аргументированы и проиллюстрированы примерами. Содержание ВКР полностью соответствует заявленной теме и последовательно раскрывает её. Выводам и обобщениям, сделанным в работе, свойственна доказательность, объективность и развёрнутое обоснование.
Работа состоит из двух глав: теоретической и исследовательской. 
В первой главе Д.В. Чернова дает разностороннее описание основных тенденций в переводе в 20-м и 21-ом веках, рассматривает проблему сохранения художественно-эстетического своеобразия при переводе, анализирует сложности перевода произведений Ф.М. Достоевского. Рассматриваемые теоретические вопросы  Д.В. Чернова  постоянно увязывает с поставленными задачами исследованиями, что необходимо отметить как одно из достоинств работы.
Теоретическая глава опирается на достаточную научную базу из 56 научных источников, среди которых есть как фундаментальные работы по данной тематике, так и недавно появившиеся исследования.   
Определив теоретические основы исследования, Д.В. Чернова  приступает к обстоятельному и последовательному анализу материала. 
Во второй главе Д.В. Чернова  подробно рассматривает разнообразные виды лексических трансформаций, произведенных переводчиками трёх временных срезов. Необходимо отметить, что в процессе анализа Д.В. Чернова  опирается на солидный список из 12 словарей, что, безусловно, следует поставить ей в заслугу.
В ходе анализа автор работы делает целый ряд интересных наблюдений. Особый интерес вызывает, например, вывод о злоупотреблении приёмом генерализации  (с.53), о нейтрализации эмфазы (с.61)  и  многое другое.  Следует отметить, что промежуточные выводы в конце каждого раздела второй главы чрезвычайно удачно подытоживают его содержание, придавая законченность и еще большую логичность всей работе.
В результате проведенного исследования его автору удается установить, что переводы романа «Идиот» выполнены в соответствии с тенденциями, господствовавшими в переводоведении в период их создания (с.93). Осуществление аргументированной, подробной и четкой систематизации основных тенденции в трёх переводах произведения Ф.М. Достоевского можно рассматривать как серьёзный научный результат работы.  
Проведенное Д.В. Черновой исследование имеет несомненный практический выход: его результаты могут быть использованы в курсах и спецкурсах по переводоведению, на практических занятиях по переводу, представляют несомненный интерес для практикующих переводчиков художественной литературы.
Работа написана хорошим научным языком, без излишних осложнений, снабжена наглядными диаграммами и таблицами, иллюстрирующими результаты сравнительного исследования.
Замечания по работе незначительны: 
1.	В отношении примера с переводом слова «шут» словом «clown» (с.45) трудно согласиться, что имеет место трансформация конкретизации, поскольку первое слово имеет значение «перен. человек, паясничающий и балагурящий на потеху другим» (словарь Д.Н. Ушакова), а второе – «someone who behaves (​https:​/​​/​dictionary.cambridge.org​/​dictionary​/​english​/​behave" \o "behaves​) in a silly (​https:​/​​/​dictionary.cambridge.org​/​dictionary​/​english​/​silly" \o "silly​) way, often intentionally (​https:​/​​/​dictionary.cambridge.org​/​dictionary​/​english​/​intentional" \o "intentionally​)» (Cambridge dictionary). Оба существительные использованы с оценочными по значению определениями-прилагательными, большую конкретность одного по сравнению с другим не представляется возможным проследить.
2.	Вряд ли стоит говорить во введении о методе математического подсчета, это, скорее, всё же метод количественного подсчёта.
Приведенные замечания не влияют на общую высокую оценку работы.
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